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HUMORÍSTICH, I L . U S T R A T Y L I T E R A R I 
DONARÁ AL MENOS UNS ESftUELlOIS CADA SENMAliA 
lO c é n . t i z r L S ca.d.a. n.-ú.m.ero peí» i o t Espan-y-a. 
Ntítneros atrassats 20 céntims 
A D M I N I S T R A C I Ó Y E E D A C C I Ó 
LLIBRBRÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DEL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S U S O R I P O I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 8 pessetas. 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 5 
INAUGURACIÓ 
fe 
Serpentinas, dolls de v i l . . . Aixó, senyors. significa que '1 Carnaval ja es aquí . 
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PLOVENT 
La pluja, quan cau á temps, 
es del pagés 1* esperansa 
/ 
y junt ab el vent, fomenta 
la Uibertat d' ensenyansa. 
CRONICA 
UN jove deis de cabellera á coll-y-bé y barret flonjo á ta l l de boer, al enterarse del acci-dent ocorregut al Qirco Parish de Madr id , ab 
la Miss del automóvil , deya: 
—Vaja que la Mina A l i x s' ha portat ben mala-
ment ab Barcelona. 
—¿Y aixó?—vaig preguntarli. 
—Veurá , m ' explicaré. Jo vaig alegrarme m o l t de 
que al venir á Espanya en t rés per Barcelona. A l 
cap-de-valí, Barcelona es la primera ciutat de la Pe-
nínsula , y en tot y per tot hem de teñ i r la prefe-
rencia. Pero si bé va pagarnos aquest t r ibu t , en 
cambi no vá correspondre ab els barcelonins to t lo 
b é que debía. 
—¿Per qué? ¿Qué va fer? 
—No 'm pregunti qué va fer, sino qué va deixar 
de fer. Y ara l i diré. Suposant que havía de caure y 
rompres la closca del cap ó desnucarse, 'm sembla á 
mí que bé valía la pena de que hagués caygut á 
Barcelona, en lloch de ferho á Madrit.. . Ja ho veu: 
en certa manera 'ns ha estafat. Aquest d i t x ó s Ma-
dr i t ho agabella tot. Primer, la subvenció deis dos 
mil ións de pessetas, ab 1' excusa de donar traball 
ais obrers sense feyna, com si á Barcelona no n ' h i 
hagués tants ó més que allí que 's troban en el ma-
teix cas. Y ara, per fí de festa, la gran sensac ió de 
la cayguda de Miss A l i x , ab totas las sevas emoc ións 
consegüents. . . Aixó es intolerable. 
—Home, no 's desconsoli,—li vaig dir .—Miss A l i x , 
si bé s' ha badat el cap, encare no s' ha mor t . Els 
metjes que 1' assisteixen confían salvarla, dat cas 
que no sobrevingui la meningitis, de modo y mane-
ra que alió que semblava que hav ía de ser tant, al 
ú l t im no será res. Es d' esperar, donchs, que quedi 
en perfecta disponibilité de tornar á Barcelona, no 
diré á rompres la crisma, pe rqué com á protestant 
no'deu'ser batojada, pero sí á ferse micas, qu' es lo 
que vosté desitja per la gloria y honor de Barcelo-
na. ¿Sab qué faría jo en el cas de vosté? Reun i r í a á 
tots els companys de causa, y 'ls inc i tar ía á t rasmé-
t re l i un car inyós missatje en aquest sentit. Fáss in 'ho 
y 's cubr i rán de gloria. 
—Té molta rahó: avuy mateix posa ré fil á 1' águ-
ila.. . Y encare que no logressim res, com may res 
hem lograt fent aquesta classe de papers, á lo me-
nos Miss A l i x veurá lo molt que 'ns in te ressém per 
ella, y veurá Madrit , al mateix temps, que nosaltres, 
en tots els cassos, es tém sempre á la bretxa en de-
fensa de nostras prerrogativas, á que 'ns dona dret 
la circunstancia de ser els cervells m é s ben organi-
sats d' Espanya. 
L ' espectacle Hoopling the Hoop es una de las in-
finitas varietats que ofereix la barbarie humana en 
materia de diversións. P e r q u é h i ha una tendencia 
inevitable que mou á 1' home á recrearse ab el pe-
r i l l . S' acut á veure certs exercicis no més que ab 1' 
alicient de presenciar una desgracia. Res teñen d' es-
té t i chs ,no ofereixen á la vista n i molt menos á la in-
teligencia el més mín im atractiu...Pero ¿hi ha perill? 
Donchs ja h i ha emocíó, j a h i ha in te rés , y allá s' h i 
aboca la mult i tut , com las moscas á la mel. E l fré 
de la reñexió , en aquests cassos, deixa de funcio-
nar. Aixís es, ha sigut y será sempre V Homo sa-
piens de Linneo, el rey de la Creació, el b ípedo do-
mador de totas las forsas y energ ías dfe la Natura-
lesa. 
Els espanyols t en ím las corridas de toros. Son 
hermosas y atractivas per la gatzara qu' en ellas s' 
arma, per son llampant aspecto, per la l lum, el color 
y la vida que las anima... Pero de tot aixó res ne fa-
r í am sense la segura efusió de sanch deis an imáis y 
la probable efusió de sanch humana. Las banyas 
afiladas com punyals, sempre frech á frech del eos 
deis lidiadors, es lo que constituheix 1' in te rés su-
p r é m del espectacle. Supr imíu aquest peri l l , acoras-
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NEVANT 
Si'la neu no fos tan freda 
y un t ingués un bon abrich, 
tot aixó, ge rmáns caríssims, 
Iqué ' n sería de bonichl 
s é u ais caballs deis picadors ' r e v e s t í u ' e l eos deis to-
reros de u n resguard que, sense pr ivar los el movi -
ment a i r ó s , fassi impenetrable en el l la punta de las 
banyas, y no a n i r á u n ' á n i m a v iven ta á veure una 
corr ida. S u b s i s t i r á la mate ixa l id i a , el mate ix espec-
tacle de la destresa del borne bur l an t la forsa y '1 
poder de un an imal corpulent y excitat , pero b i fal-
t a r á lo essencial: l a b ru t a l i t a t del p e r i l l . Y 'ls m é s 
calmosos, els m é s r e f l ex íus d i r á n : — B a b , no va l l a 
pena de anar á veure aqueixa r id i cu la parodia. A i x ó 
no t é lance. 
L o mate ix passa en la major par t deis exercicis 
a c r o b á t i e b s . L ' i n g l é s que anava seguint á Leo ta rd 
en totas las sevas e x c u r s i ó n s , d o n á la clau del inte-
r é s especial que '1 m o v í a . 
—Pero ¿es possible—li preguntaren—qu' encare 
no n ' est igui t i p de v é u r e l i saltar els t r a p e é i s ? 
—No—va r e s p o n d r e — p e r q u é espero que '1 d í a 
menos pensat l i f a l t i la m á y s' estrel l i . 
• 
Els p a í s s o s civi l isats abont la l i d i a de toros no 's fa 
possible, no sé si p e r q u é las qualitats e s p e c i á i s que 
ban de t e ñ i r els toreros no son propias de totas las 
rassas, apelan á altres medis conformats ab els sens 
adelantos c ien t í f lebs . Y no t e ñ e n cap reparo en apli-
car la ciencia á la barbarie. 
. A i x í s es 1' bome fins en 1' estat de superior cul-
tura. 
L ' Hoopling fhe Soop es u n exercici que t é per 
base la pondera ció equi l ibrada de las forsas cen t r í -
fuga y c e n t r í p e d a . Ignoro si ha sigut inven ta t á I n -
glaterra ó ais Estats U n i t s , pero lo mate ix t é : es 
cosa de la rassa saxona. Son p r inc ipa l a l ic ient estri-
ba en el p e r i l l que arrostra '1 ser b u m á al llansarse 
per l a pendent, j a en bicicleta, j a en a u t o m ó v i l y 
donar cap per ava l l la vo l t a al anell . E n aquest con-
cepte es una s u p l a n t a c i ó de las corridas de toros. E l 
p ú b l i c b acut á presenciarho no per lo que '1 experi-
ment pugu i t e ñ i r de interessant, sino per lo que t é 
de pe r i l l ó s . A b u n aparato perfecta cap p e r i l l exis-
t i r ía ; pero '1 fa i n m i n e n t la m é s ins igni f icant impre-
v i s ió : una pessa mal ajustada, u n pe t i t r e t r á s en 
moure las á g u i l a s que obran y tanean las portellas 
pera donar pas al v e b í c u l . L a desgracia de M a d r i t 
s' a t r ibube ix al cambi de u n l l i s tó , qiie com á nou 
no era p rou l l i s y va mi t iga r 1' impu l s de veloci tat 
del a u t o m ó v i l . L a forsa de gravetat va predominar 
sobre la de i m p u l s i ó , y Miss A l i x y '1 v e b í c u l varen 
caure d e s p l o m á i s , causant, segons d iuheu , entre 'ls 
concurrents u n gran esglay. 
Es lo que no s' e n t é n : que s' esglayi '1 p ú b l i c b . 
¿ P e r ven tura b a v í a anat aquest á presenciar 1' espec-
tacle per al tre m o t i u que per la í n t i m a f ru ic ió de 
presenciar una desgracia? 
A i x ó no 's pot negar. O sino que 's fassi una pro-
ba. Disposis F anell de la m o r t t a l com se presenta, 
sense fa l t a rb i n i sobrarbi res; pero ab 1' ú n i c a dife-
rencia de sus t i tub i r á Miss A l i x per u n m a n i q u í . . . 
¿Volen fer el favor de d i rme q u í en aquestas condi-
c ións a n i r á al teatro á presenciar el funcionament 
de lo que h a u r á passat á ser una gran jogu ina de 
criatura? 
Sois p e í pe r i l l b i van els espectadors. Y si aquests, 
. a i x í s com son b á r b a r o s , siguessin l óg i chs , cada ve-
gada que o c o r r e g u é s una desgracia, b a u r í a n de ofe 
gar ab els seus aplausos els cr i ts de dolor y 'ls g é 
mecbs de la v í c t i m a . 
P. DEL O, 
G U S P I R A S 
Mansoya una font 
regalima perlas 
que al caure damunt 
d' un coixí d ' arena 
s' endinzan pels grana 
y 's moren ó 's perden. 
Encare 1' hor i t zó resta 
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lluny del Sol, descolorit, 
quan al traball m' encamino 
cada jorn. Venen ab mí 
las Uampurnantas estrellas 
qu* f-ntatxonan 1' inñnit. 
Sempre, sempre las mateixas; 
sempre, cada dematí 
desparraman la celistia 
perqué m' hi veji al eixir 
y deixar sola, á mitj somni 
la meva esposa en el Hit. 
¡Sempre!... La vostra constancia 
deuría servir d* espill 
á tants amichB de per riure 
y á tants companys fementits. 
J . COSTA POMÉS 
E L T O R M E N T D E L «CANJE 
¿No saben qué es? 
Es una endiablada maniobra, inventada, com casi 
totas las cosas dolentas, peí gobern espanyol. 
Ara 'Is ho explicaré. Ja veurán qu' es divertit . 
U n día, per fas ó per nefas, necessitan vostés re-
corre á una autoritat qualsevol. Y com aquí es im-
possible dirigirse á n ingú que tingui una mica de 
mando no essent per escrit, sumissos y resignats, 
agafan ab la major ignocencia un plech de paper. 
—¿Paper ordinari?—'Is diu compassivament una 
persona, práct ica en aquesta mena d' enredos:—No 
l i dona rán curs. Ha de ser paper sellat. 
—¿De quina classe? 
—Sello onzé. 
Se 'n van vostés al primer estanch que al pas se 
troban, y demanan el ful l consabut. 
—¿Un plech de paper del sello onzé? 
—Si es servit: val una pesseta. 
Ab el major cuydado, pe rqué un full de paper que 
costa una pesseta no es cosa que 's pugui enmatxu-
car de qualsevol manera, se V emportan vostés á 
casa, resolts á extendre la instancia després de 
sopar. 
Pero 1' home proposa... Després de sopar una v i -
sita 'Is destorba, y han de deixarho peí día següent . 
A l día següent els cau mal alta una criatura, y no 
's recordan de 1' instancia n i del color del paper se-
llat. Dos días després han d' anar precipitadament 
á fora per un negoci de molta urgencia... 
Pesultat: que xano xano y sense donársen comp-
te, els passan un parell de senmanas, completament 
olvidats del assumpto que 'ls va obligar á aumentar 
ab una pesseta els ingressos de la renda del timbre. 
De prompte, un día torna á venirlos la cosa á la 
memoria. 
—Caramba!.. Aquella instancia... 
Y plens de la més candorosa bona fé buscan el 
paper sellat y sucan la ploma, disposantse á omplir-
lo, quan la mateixa compassiva persona que 'ls va 
guiar pera adquirirlo, té la bondat d' avisarlos que 
aquell ful l ja no serveix. 
—¿No? ¿Per qué? 
—Perqué es del any passat. 
—¡Ayay! ¿Que ho mudan aixó? 
—Sí, senyor: aixís la lley.ho preceptúa . 
—Els sellos de correus no 'ls han cambiat pas... 
—¡Ah! Pero '1 paper sellat sí. 
—¿Es dir que ara haig de perdre una pesseta? 
—No, home! Pórt i l al canje. 
—¿Qué es aixó del canje? 
—Una operació senzill íssima. Agafa vosté aquest 
ful l de paper, el torna al estanch y allí, á cambi d' 
aquést , n ' h i donarán un, del mateix preu, del any 
corrent. 
—Menos mal, si es aixís. Veig qu' encare 'ls se-
nyors del gobern son més bona gent de lo que jo 'm 
figurava. 
Desitjant sortirne d' un cop, cridan á la criada. 
—Tingui, vaji al estanch y digui que fassin el fa-
vor de cambiarli aquest ful l de paper sellat... [No V 
embruti, eh, que val un dineral!— 
A l poch rato torna la minyona. 
— D i u qu' ells no poden ferho aixó de cambiar el 
paper, que no están autorisats. 
MODISMES D' ACTUALITAT 
Un qu' está gelat. Un que tremola de fret. Un que '1 fret el pela. 
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— ¿ D o n c h s q u í es que ho es tá? ¿El rector de la 
parroquia? 
D i u que s' ha d' anar al estanch del cap de 
m u n t d ' aquest carrer, a l l á al davant d ' hon t*g i ra '1 
t r a n v í a . 
Bueno: prenguis la molest ia d ' anarhi . 
Surt per segona vol ta la criada, y á la m i t j ' hora 
c o m p a r é i s a l t ra vegada ab el mate ix f u l l de paper. 
—¡Cóm! ¿ T a m p o c h es allí? 
—Si que ho es; pero m ' han d i t que a i x ó no e s t á 
en regla p e í canje. 
— ¿ P e r qué? ¿Qué té? 
—S' h i ha de posar el n o m del interessat. 
—¡Ah! Vinga . ¿ A h ó n t s" ha de posar? 
— A q u í dalt , al costat del sello.— 
V o s t é s ho f an, la minyona torna á ba ixar al ca-
rrer , y passada u n ' al t ra m i t j ' horeta la veuhen en-
t rar al seu despaig, acompanyada encare del d i t x ó s 
f u l l . 
—¡Bo! ¿Y ara qué? ¿Qué passa? 
— H i ha d ' escriure las senyas del domic i l i : ca-
rrer , n ú m e r o y pis. 
— ¡ E n d a v a n t ! Posem'hi '1 domic i l i . V e y á m si al 
ú l t i m me d e m a n a r á n el retrato y la l l icencia de 
quintas.— 
Convensuts de que aquesta vegada j a no h i falta 
res, esperan t r anqu i l amen t la tornada de la fatigada 
xicota, que, en efecte, apareix á entrada de fosch, 
suant com u n camá l i ch . . . pero sense haver cambiat 
el plech de paper. 
—¡Diu qu ' encare no e s t á b é ! — e x c l a m a la in fe l í s , 
deixantse caure á la p r imera cadira que troba. 
— ¿ P e r q u í n motiu? 
— P e r q u é h i fal ta '1 n ú m e r o de la seva cédu l a , la 
classe y la fe txa en que la va anar á treure...— 
Per paciencia que t i n g u i n enmagatzemada, a q u í 
v o s t é s 1' acaban completament y 's posan á llensar 
á t o r t y á dret tota la b i l i s , tota la i n d i g n a c i ó , tots 
els disbarats que duran t tres horas els h a n anat pu-
j a n t á la boca. 
Na tu ra lment , ¿qu í no per t els estreps davant d ' 
una b roma t an l larga com in iquament pesada? 
E l contrast no po t ser m é s violent . Per comprar 
el f u l l de paper de sellat, no 's va necessitar cap em-
penyo. Qualsevol estanch va ser b ó per despatxar-
lo. V i n g a '1 plech, t i n g u i la pesseta... y j a e s t á to t 
arreglat. 
E n cambi, per lograr qu ' en Uoch d' aquell n ' en-
t r egu in u n altre, s' ha de buscar de terminat es-
tanch; s' ha de donar el nom; s' ha de manifestar en 
q u i n c a r r é 's v i u ; s' ha d ' especificar el n ú m e r o , el 
pis y la porta; s' ha de t reure cédu la ; s" ha de con-
tar al estanquer de qu ina classe es y q u i n d í a s' ha 
anat á buscarla... 
C r é g u i n m e els meus bondadosos lectors: n i que 
'ls quedi una resma de paper sellat, no se sometin 
per res del m ó n al t o r m e n t del canje. 
Per m o l t que h i pe rd in , encare h i g u a n y a r á n . 
A . MAKCH 
Un «mossô  qu' esmena al «amo» 
H a v é m t ingut el gust de ensaborir, ensabonar y ensi-
bornar al Tpopul&r glosador ma l lo rqu í , el Mosso loni Pau 
Sanmartídeprovensals de so'n Bragueta, poeta násci tur , 
com d iu en Casellas, y pobre home t a m b é náscitur, á 
qu í els companys de causa, en 1' afany de descubrir un 
Verdaguer pera '1 seu us particular vol ían sacsejar d ' 
aquí y d' allá, com al seu amo Toni Vicens, qui durant 
set días ha anat recitant versos del Círcol de San L l ü c h 
al Ateneu passant per tots els caus perdigotayres de 
Barcelona. 
E l nostre Mosso que no va sentirse poeta de repent 
DE QUÉ 'S DISFRESSARÁN? 
D ' ar lequí . D ' Hospital. 
De lloro mut 
r a -
De ^"oc^de cartas. 
De quinto. D ' oca. 
(com aquell quí se sent una punxada al u l l de pol i , ó un 
flato) y que no ha aprés lo poch que sab escoltant ala 
pares se rmónayres , protesta de la passejada de que ha 
sigut v íc t ima 1' Amo y 's declara, en la glosada que re-
p r o d u h í m al peu d' aquestas ratllas, ferm enemich de 
Mossén Alcover no tan per sa calitat de fllólech estantía 
com per eas condicións d ' humorista de mal género. 
H é u s aqu í la glosada de 1' Amo ab comentaria del 
Mosso: 
ESCOMESA A W ELS P E R D I G O T S 
De Mallorca vaig partir, 
del poblé de Manacor; 
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A LA PLASSA DE LA UNIVERSITAT 
fa temps desitjava jo 
d Catalunya venir. 
Havía sentit á dir 
tantea coses de 'n Cambó 
que vaig volgué una sessió 
ab els perdigots teñir. 
Jo vench (1) per veure Huir 
deis vostros cumps V hermosura 
y ensaborir la dolsura 
del tráete cataldfi, 
quan ab la mes gran finura 
á un home l i sabeu dir 
brétol. lladre, y un sens fí 
de mostruaris de cultura. 
Vuy veure Montjuich brau, 
cnste l tan anomenat; 
vuy vture vostra ciutat 
ahont tunt polen*s (2) campau; 
vuy coneixe en Nicolau, (3) . 
1' Eminemíásim Prelat, 
en Lerroux, en Trinitat, (4) 
la Chelito y en Sempau. 
També vench per parlarvós 
dtl boíl regionnlisme, 
perqué trob (6) qut 'i centralisme 
es jou feixuch y penós; 
qu eran temps molt mes millos 
els que imperá el feudalisme 
y el dret cuixal, (6) caciquisme 
de tíant Jordi gloriós. 
E l món, de Deu ordenat, 
en ierres se divideix, 
y cada una produñx 
lo que Deu h hn manaf; 
per xo voltros (7) segu^u blat 
y noltros fetn ensiamades 
com també les sobressades 
de tan gran celebritat. 
Stria gran ignorancia 
qu' un conrador prefengués 
and á sembrar tarongers, 
dins les valls de Groenlandia. 
Com sería petulancia, 
peí que hi fóá un xich entés, 
creure que aquest vers estés 
ab deguda consonancia. 
E l temps qu' Espanya tenía 
el maneig regional, 
sori poder nacional 
per tot lo mon s extenía. 
—¿Qué hi ha aquí dintre? 
—Hi fan un cementiri, per' enterrarhi las Bases de 
Manresa. 
¡Si ara aquell bon temps venía 
y 'ns manessin desde dalt 
S Doménech y Abadal... 
el pá, cóm s' abaixaríal 
L ' Espanya es desgavellada 
des que se centralihá: 
un vol pñx, V altre vol pd, 
un relhu, (1) V altre esclnjado; (2) 
1' un proposant 1' arrendada. (8) 
T al're aixecant hospitals... (4) 
tots van darrera deis rals 
fent patria regenerada. 
Espanya regionalista 
deis moros se rescafd, 
deis inimichs triunjd 
amb valentía may vista. 
Mes iay! que á la patria trista 
aixó se l i va acabá. 
y un jorn vensuda 's trobá 
per la purria lerrouxisia. 
E l centralisme ha probat 
de teñir estrangoiarta 
la nostra llengo (6) estimada; 
y es estat destnavyotot. 
Y á fé que aixó haur í i estat 
per voltros mala pa-sada. 
que ll*ngua es, Imala nesrada! 
lo únich que us ha quedat. 
Aquells qui son cnstellans 
que par Un en castehd; 
y no1 tros en catald 
y serém ben cataldns, 
Vro, ai venen negociants 
de Castella per comprá,. . . 
(1) Vinch.—(2) Richs—r3N El meslre.—(4) Monegal.—(5) Tro-
bo.--(6) De cuixa.—(7) Vosaltres. 
(1) Pá de barra.—(2) Coca.-(8) Deis consúms.—(4) De Sant 
Pau.—(6) Llengua. 
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en sa llengo cal par lá 
bo y tractantlos com germana. 
Amb ardent patriotisme 
conrém y se Jará bó 
V arhre que val mes que V or 
del nostre catalanisme. 
M a t é m el lliberalisme 
encenent 1' o l i ab passió, 
fent versos de carreró 
y fomentant el carlisme. 
TONI PAU SANMARTÍDBPROVKNSALS 
L L I B R E S 
A L TBATÉS DE MIS NEBVIOS (Gritica y Sátira) por 
EMILIO BOSADILLA (Fray Candil).—Bonich t í tu l ; apro-
piat sobre tot. Bobadilla, mes conegut xpe per son nom 
per son pseudón im es un escriptor nerviós, vibrant, que 
com no pot menos, destina las vibracións de sos nervis á 
la prempsa per iódica . Com á bon croniquew v i u de 1' 
actualitat, la sent, se 1' apropia, y sab t rasmét re la real-
sada per la forsa y la influencia del seu temperament. 
Per aixó las sevas crónicas son per tot arreu tan llegidas 
y celebradas. 
Home deis nostres días , erudit, i lustrat, y ab la mira-
da flta sempre endavant, no tracta un assumpto que no 
b i deixi la poderosa marca de la seva personalitat, aquell 
calor de convicció que s' encomana, aquellas palpita-
cións reveladoras de la vida en tota sa potencia. 
Pero aquesta mena de traballs destinats á las fullas 
volanderas de la prempsa, viuben poch: tant prompte s' 
han llegit solen olvidarse. E l de avuy desbanca y sepul-
ta al de ahir... Y no obstant son dignes de conservarse. 
Coleccionarlos en un elegant volum, com acaba de 
ferho ab els de Fray Candil la casa de Henrich y C , es 
obra meritoria y digna d ' agrahiment, per lo mateix que 
constitubeixen un aplecb de impresións de la vida con-
temporánea , que si pels vivents enclouhen un agra-
dable conjunt de recorts formarán pels esdevenidors una 
base segura y no menos interessant d ' estudi, pera flxar 
lo qu ' en els temps actuáis se pensa y se sent. 
GENT DE MAR 
le 
!1 • 
S' ha publicat el número 12 del Resumen Bibliográfico, 
' corresppnent al mes de 
desembre de 1903. V a 
acompanyat de un índex 
general y una elegant cu-
berja destinada á encua-
dernar la colecció del any 
passat. 
R e c o r d é m ais nostres 
lectora que '1 Resúmen Bi -
bliográfico 66 una curiosa 
ressenya catalogada de to-
tas las obraa, ja literarias, 
ja científicaa que a publ i-
can m e n a u a l m e n t . Y 
aquest Resúmen que inte 
resaa á tothom y ais b i -
blióflls particularment se 
facilita gratis en la L l i -
brer ía Espanyola, Kam-
bla del M i i j , 20, enviant-
se á domici l i á totas aque-
llas peraonas que l inguin 
á bé aolicitarho. 
—¿Quán ua declareu en huelga voaaltrea? 
-Deaseguida que t i nguém 1' eacudella á punt. 
ALTRES LLIBRES RB-
BCTS; 
E l Pato Silvestre.—Dra 
ma en cinco acloa de E . 
Ibsen —Ea una de laa pro-
duccióna mes característ i-
cas delcelebratdramaturg 
noruech, y forma part de 
la colecció Teatro antiguo 
y moderno. 
.'. E l Teatro y el arte 
dramático de nuestro < im-
ijo.—Conferencia dada en 
una velada celebrada en 
el Teatro L a r a , el 9 de 
enero de 1904 por Felipe 
Cortiella.—Apunta aspee 
tes origináis encare que 
a lgún tant excluasivistas, 
respecte al art eacénich. 
L a Sardana.—Com-
posició poética de B . Par-
ramón y Gastany, premia-
da en los últ ima Jocha 
Plorá i s de Lo Escut empe-
n t ó de la Bisbal. 
RATA SABIA 
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QUAN VAJI E L TRANVÍA DEL CARRER NOU DE LA RAMBLA 
R O M E A 
Páranla de rey de 'n Bordas y Es t r agués no es propia-
ment una comedia de costums que present í un v i c i ó una 
ridiculesa ab el p r o p ó ñ t de corre t j í rho, ó que p in t i tipos 
y personaljes caracter ís t ichs , observats del natural y re-
produhits ab sinceritat. Es mes bé una joguina en tres 
actes, en la qual els interlocutors parlan y obran ta l com 
convé al autor, que no es certament, com deur í an ferho 
dintre de la realitat y la veritat de las accións humanas. 
Aixís es que malehit 1' in terés que desperta la presen-
tació d ' aquella botiga de planxadora, en la qual tres ga-
lans solicitan á competencia la m á de una de las mes-
tressas, mentres i ' altra voldr ía conquistarlo» á tots, es-
trellantse sempre en las sevas tentativas. 
Desde bon pr incipi 's preveu que la primera escul l i rá 
al fí á n ' aquell á qui es t imá desde criatura, y á q u í no 
hav ía vist feya temps, per haverse'n anat á Fransa á 
guanyar un grapat de pessetas. L o que no s' explica es 
que volguentlo com el vol , el fassi gruar tant. 
T a m b é s' endavina que la segona s' apare l la rá ab un 
deis altres dos, que á conseqüencia de la elecció de la 
seva amiga hajin quedat disponibles... y aquest, natu-
ralment, será '1 mes serio, pe rqué ¿quí s' h i casa ab 1' al-
tre. sent com es un verdader babiech? 
Tot s' arregla al final, com tot hau r í a pogut arreglarse 
desde bon pr incipi , dat qu' en 1' obra per no haverhi res, 
n i enredo h i há . L ' autor no n i h a u r á pensat, d ' a ixó 
casi n ' es tém segurs; pero resulta ser una reminicencia 
atenuada de Marcela ó qual de los tres, sen se la gracia 
en la pintura deis tipos y '1 garbo en el diá lech que tant 
dis t ingía á D . Manuel Bre tón de los Herreros. 
No es que Páranla de rey estigui mal escrita: el l len-
guatje es fácil y fins xist.ó.< de tant en tant; pero ab aixó 
n ' h i ha poch, tractantse de una producció escénica. 
L a in te rpre tac ió bastont cuidada. Com es ja cos túm á 
Romea, 1' autor sigué cridat á las taulas al final de tots 
Pera la n i t de avuy está anunciat 1' estreno de la pessa 
en un acte deis Srs. Boy y Oapella, t i tulada; E l diñar de 
bodas. 
Cont inúan els preparatius pera 1' estreno del drama 
n o u de 'n Q-uimerá: E l camí del Sol. 
C A T A L U N Y A 
S' eatrená dimecres una nova p roducc ió deis Srs. Ar -
niches y Jack^on V e y á n , ab mús ica de 'n Valverde fill 
y Torregrossa, de la qual ne pa r l a r ém la p róx ima sen-
mana. 
G R A N V Í A 
De la bailarina Monterde n ' han fet una t iple. 
¿Qu ' es lo que no será possible en aquests temps de 
p r o g r é s y de género ínfim? 
_ N o per aixó p o d r á d i r 1' interessada que sigai un ' ar-
t is ta de cap á peus, sino de peus un bon tros y de cap no 
mes que una miqueta. 
N O U R E T I R O 
Diumenje va debutar una c o m p a n y í a d ' ópera espa-
nyola, posant en escena L a s nueve de la noche, del mestre 
Caballero. 
E l púb l i ch la va rebre bé . 
O N O P R I 
A b el t í t u l sugestiu de Los nets deis almogdrers s' ha 
estrenat una nova pantomima, que presenta al v i u al-
guns ep'ssodis de la gloriosa guerra de Afr ica . 
l A y , Senyo'r, y qu ' es trist! 
E n materia pantotnimable han v ingut á parar al ú l t im 
las glorias espanyolas. 
N . N . N . 
BILLETES 
els actes, no podents h i presentar per trobarse ausent de 
Barcelona 
OMOfr ACAl-TO C 
VAGAS, MITRAS, Y ALTRES EXCESSOS 
A P A R A T O S 
V O L - A O O R E i 
Hem passat una tungada 
tan salada,—tan felfa, 
que si aixó durés , la vida 
fóra cosa divertida 
en aquest di txós pa ís . 
No p o d é m esbalotarnos 
n i queixarnos—ab rahó 
els vehins de Barcelona, 
quan per tots costats se 'ns dona 
un mot iu de divers ió . 
Ja may mes cap poch senderi 
el cr i ter i - sost indrá, 
si es que alsruns encare '1 teñen, 
de que de Madr i t sois venen 
molts remansos y poch pá . 
P e í teléfono ven ía 
1' altre d ía—tan soroll, 
que si arriba á durar gayre 
prou v e y é m mitras tnlayre 
y sotanas al genoll. 
Pro á la Cort fa gran respecte 
un subjecte—molt madú , 
Si transeunts y vehins 
no aprofitan aquest plan, 
¿volen fé '1 favor de dirnos 
de quín modo hi passarán? 
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y las bromas y las pullas 
que punxavari com águilas 
van punxá '1 clatell d' algú. 
Se va moure tan xibarri 
cap al barrí—de Palau, 
qu' un xicot que s' ho escoltava 
de vermell y groch qu' estava 
va quedarse vert y blau. 
També aquí va eDcomenarse 
d' esbravarse—el ferm desitj, 
y entre tronxos y gatzara 
ja empaytaren algún frare 
prop de la Rambla del M i t j . 
De primer moment semblava 
qu' alió anava—á fer furor, 
y per tot arreu se veyan 
pessimistas que ja creyan 
arribat el Thermidor. 
Pro ara ja tothom sospita 
que algú excita - al desgavell 
prenent peu d' aquest tiberi, 
per fer caure '1 ministeri 
y en son lloch posars'M ell. 
Per lo que á nosaltres toca 
de ben poca—utilitat 
ha sigut tanta bullanga; 
menos mal, y encare ganga 
que no 'ns hagin enredat. 
Ja 'ns ne sobran de tragerias 
y miserias—y bullits. 
Som el trust de la desditxa; 
desde senmanas y mitxa 
crech qu' estém tots malehits. 
Sembla que per malebirnos 
vagin dirnos:—iSols tinguen 
CURIOSITAT 
UN QUE VIU EN BAIXOS 
Ha plogut mes de la regla, 
y en aquest cas, ja se sab, 
1' home s' ha de posá al payro 
flns que passi la humitat. 
¿Qu' es aixó, sinyor guardia? 
-Eso es un árbol que ahora ha entrat en caixa. 
regidors que moguin guerra, 
y per mar tant com per térra 
plens de huelgas us vejen! 
Lá maledicjió terrible 
te possible—introduc ió. 
Per desgracia, al Consistori, 
hi há mes guerra y mes desori 
qu' entre Kustia y el Japó. 
Y de vagas... Imalvinatjel 
quina ratxa—que 'n passém... 
Subterráneas y terrestres, 
y marítimas y eqüestres; 
flns d' aéreas ne veurém. 
Ja tením ventura inmensa 
que la prensa—s' ha imposat 
procurarnos per la vida; 
y així y tot, desagrahida 
molta gent 1' ha criticat. 
Jo 1' alabo, donchs eutre ella 
y el trapella del gobern, 
ens han dat una tungada 
d' escudelLa r escalfad a 
feta ab bisbe sempitern. 
PEP LLAUNÉ 
ESQUELLOTS 
Hem rebut la següent comunicació: 
«COMISSIÓ DEL MUNUM3CNT AL DR. ROBERT.—BAR-
CELONA. 
>Honorable senyor: Aquesta Comissió té 1' honor de 
convidarvos al acte de la inauguració oficial de las obras 
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del Monument al Doctor Robert que deu aixecarse á la 
plafsa de la Universitat. 
>Dit acte t indrá lloch á dos quarts de dotze del m a t í 
del d iumeü j s , d ía 31, esperant que 1' honrareu ab vostra 
assistencia ó ab una representació del periódicli que tant 
dignament d i r ig iu . 
>Deu vos guart molts anys.— Barcelona 21 Janer 
de 1904.—El President, Albert Busiñol .—M Secreta-
r ¡ , E l Marqués d' Álfarrás. 
>Sr. Director de L A ESQUELLA DE LA TOB:BATXA.> 
Debers de c o r t e s í a ens obl igan á agrahir com 
a g r a h í m 1' a t e n o i ó de que hem sigut objecte. 
Mes una vegada a i x ó consignat, h e m de manifes-
tar ab la franquesa que 'ns caracterisa, que 'ns hon-
r a r í a m assistint al acte si '1 monument quina pedra 
(no la p r imera , p e r q u é á horas d ' ara n ' h i ha j a 
moltas de posadas) se va á colocar diumenje fos de-
dicat ú n i c a y exclussivament al Doctor Eober t , sen-
se invo lucra r cap a l t ra idea que la de honrar al sabi 
y al pa t r i c i . 
Pero com els duptes que t e n í m sobre '1 par t icular 
y qu ' e x p o s á r e m en nostre passat n ú m e r o n i n g ú 'ls 
ha desvanescut fins ara, pr ivats ens v e y é m de co-
rrespondre á 1' atenta i n v i t a d o . 
Som enemichs deis cops de fals y s a b é m veure 
'ls cops en fals. 
No s é si a l g ú n d i m o n i s' h a u r á trencat la cama 
ó q u é . 
D i l l u n s L a Perd iu publ icava u n artiele t i t u l a t 
Tolerancia, encomiant aquesta v i r t u t qu ' ella fins 
ara no ha conegut n i per las cubertas. Y cuidado 
que 1' artiele t e rmina ab las s e g ü e n t s textuals pá-
ranlas: 
« . . . sobre to t nosaltres, els catalanistas, els que 
t r e b a l l é m pera ' l rena ixement in tegra l del p o b l é cá-
tala, som els que hem de procurar, ab m é s dec i s s ió 
y empenyo, demostrar p r á c t i c a m e n t , ab l 'exemple, 
que l 'entussiasme per las propias c o n v i c c i ó n s no 
exclueix el respecte á las c o n v i c c i ó n s deis altres, 
que l'esfors pera conseguir el t r i o m f d 'un ideal no 
és incompat ib le n i e s t á r e n y i t ab la to l e ranc ia .» 
D i g u i n v o s t é s mateixos si '1 p e r i ó d i c h que m és s' 
ha d i s t i ng i t per sas campanyas insolents y difama-
torias, a l escriure aquestas ratllas, se b u r l a d ' e l l 
mate ix ó de sos h a b i t u á i s lectors. 
L o qu ' es nosaltres, ab franquesa, no ho a c a b é m 
d ' entendre. 
« 
* * 
A i x ó el d i l luns . 
E l d imars s o r t í a ab u n altre artiele, encomiant las 
ventatjes de 1' educado. 
Tolerancia .y educac ió . . . y e d u c a c i ó complerta, es 
á d i r fins bona educació. 
^ ¿Se rá possible que per obra de miracle las 
Perdius f a i s a n d é e s pugu in tornarse/rescas? 
SEGADORS 
—¿Diu que la gloria legitima va á Madrit? 
— Sí; pero no n i va per enrahonar: h i va per aniquilar 
al Grobern... ab una mirada de las sevas. 
pels bons serveys que ve prestant á V ensenyansa, 
'ns do l que 1' h a j i n t ractat com á u n poeta Gr i lo 
qualsevol, á q u i t a m b é l i han concedida en la ma-
te ixa fornada. 
Las creus se posan sobre las sepulturas. Y trac-
tantse de ' n Gr i l o s' h i p o d r í a afegir el s e g ü e n t epi-
tafi : 
«¡Oh Gr i lo , que del descans 
eternament par t ic ip is , 
y no 'ns amohinis m é s , 
p r ó may m é s ab els teus r ipis .» 
E n cambi, en Mar i s tany es digne de v iu r e mol ts 
¡DORMINT! 
A l amich Mar i s tany (Pere Grau) l i han 
penjat la gran creu de D. Alfonso X I I . 
Com siga que 's mereix alguna cosa m é s 
U n ángel custodi de Barcelona. 
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TIPOS DE LA TERRA anys y de presidir un gran n ú m e r o de Congressos 
pedagógichs . 
* * 
Y á propósi t de nostre bon amich. 
Ignoro ab quin fonament, un per iódich dona la 
següent noticia: 
«Unos amigos, socios de un aristocrático Círculo no 
muy lejos del Liceo, nos dicen: 
«Sabemos que se han remitido á Koma 30,000 pesetas 
en pago de un marquesado que se ha de conceder en bre-
ve á un exportador de vinos y que desempeña, además, 
un cargo de importancia, 
»¿Sabe algo de esto don Pedro G. Maristany?> 
¡Qué volen que 'ls h i diguém! Lo qu' es aquesta 
no passa, y encare que 'ns ho j u r i n no ho c reu rémL 
Sobre tot, lo del envío de las 30 mi l pessetas á 
Roma. 
En tot cas, el s impát ich Pere Grau (nom de una 
marca que val tant ó més que un marquesat) no las 
h i enviar ía en metál ich, sino en v i de dir missa. 
Ne té d' aquell que 'ls ángels h i bailan. 
U n curios epissodi del si t i de Barcelona en 1714, 
que 'ns conta '1 Sr. Aguiló en las columnas de L a 
Renaixensa: 
«Per motius que no havém d'explicar aquí, presentá 
sa dimissió de general en quefe lo Sr. Villarroel, militar 
pundonorós y de quina conducta estavan satisfets la ma-
¡joría deis elements de valúa ab que la ciutat comptava. 
JDolorosament impresionat lo Consell, com ho feu aixís 
constar en acta, prengué entre altres acorts, lo de man-
tenir secreta sa dimissió y de nomenar en son lloch gene-
ralissima á la Verge de la Mercé, á qui en las primerias 
del siti havían portat ab tot honor á la Seu y l i havían 
dirigit los Concellers de Barcelona, á 23 de Juliol del 
1713 un Memorial imprés que ara tinch devant deis 
ulls, recomanantli remey pera sa situació que certament 
tenían per aflictiva.» 
De poch els h i va valguer ais concellers acudir á 
una táctica tan original. Barcelona va caure en po-
der deis sitiadors. La general íss ima va ser derro-
tada. 
¡Y encare voldrán els cómpanys de causa que se 
l i dediquin festas, á costa de la Pubilla! 
En Miquel Gasset, mort la senmana passada, si-
gué un deis més actius empressaris de teatro. Du-
rant molts anys t ingué á son cárrech 1' empresa de 
Bornea. Era en els primers temps del Teatro Catalá. 
Fou ell ademés qui feu construhir el Teatro Español 
en el Passeig de Gracia, que desaparesqué devorat 
per un incendi. 
Més tart se ficá en altra classe de negocis, y se-
góns sembla, no signé tan afortunat. 
Era molt actiu y resolt. Una de las sevas expres-
sións característ icas quan l i proposavan la represen-
tació de alguna obra que no l i fes pessa, era aques-
ta:—No ma sirva... no ma sirva!... 
¡Pobre Gasset! A l úl t im ha hagut de anar á fer 
companyía á la Paca Soler, á la Pí , á la Vilches, á la 
Mirambell, á la Mena, y á n ' en Parrefio, en Llimo-
na, en Cazurro, en Fontova y tants y tants m é s que 
sigueren ornament de la naixent escena catalana. 
E l temps no passa en vá. 
Portant el diñar al home. 
Llegeixo: 
«Le Gaulois dice que el Papa ha encomendado la 
pintura de su retrato al joven artista f rancés Wal-
hein.» 
Pero ¿no hav í am quedat que '1 nostre Ut r i l l o n ' h i 
havía fet un de insuperable? 
¡Ay Senyor! ¡Y qué cert es alió que diuhen: Es 
més aviat atrapat un pintor vani tós y dolent, que 
un coix! 
— 
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BUFANT 
MiMíiWbii 
Quan vé aquesta manxa - á bufar de franch, 
de pols no 'na en queda...—Lo que queda es fanch. 
JIÜLa Casa de Correus se n ' ha de anar de l a Plassa 
del B o n s u c c é s p e r q u é 1' amo del edifici 11 h a donat 
el despido. Y 's t r a s l a d a r á á la Plassa de U r q u i -
naona, en un ' a l t ra casa par t icular . 
A i x í s e s t á u n deis serveys p ú h l i c h s m é s impor-
tants á Barcelona, el p r i m e r centre i n d u s t r i a l y mer-
can t i l de la P e n í n s u l a . 
A Fransa, á Suissa, á Ing la te r ra , á Alemania , el 
p o b l é m é s pe t i t t é una magn í f i c a casa de correus. 
E n l a p r i m e r a c iuta t d ' Espanya el correu va á 
l loguer. 
Ja s' ha publ ica t el car tel l deis Jochs F l o r á i s , ab 
sos tres premis ordinar is de c o s t ú m y a l g ú n s d' ex-
t raordinar is , en sa major par t de c a r á c t e r r e l ig iós . 
Y 's compren que ' n s iguin, dat el c a r á c t e r de sos 
ofertors, bisbes els uns y 'ls altres aspirante á la m i -
tra. M é s que ñ o r a l s , son j a uns jochs episcopals. 
No h i falta sino u n p r e m i h u m o r í s t i c h , com per 
exemple: 
« U n bisbe de tres carniceras al poeta b u c ó l i c h que 
canti m i l l o r las excelencias y exquisitats de la carn 
del inseparable company de Sant A n t o n i , adobada y 
preparada al i s t i l de la t é r r a ca ta l ana .» 
L e aquest p r e m i á lo menos se ' n p o d r í a t i r a r u n 
bon tros á 1' o l la . 
A q u í vá un modelo de c o m u n i c a c í ó n s . Redactada 
per u n guardia mun ic ipa l els reporters-pogneven re-
cu l l i r l a en l a taula de la Comandancia: 
«A las cuatro y media de esta tarde meda conoci-
miento el Grüa Matio G-arcia de h'aber sido ausíl iada en 
sudotnicilio por el Medico del Dispensario de Gracia 
Sr. Duran, una mujer l lamáse Jul ia Hurabria Pons de 
26 as. Zortera habitante Riera San Miguel mimero 
•52 1.° 1.a por presentar s ín tomas objetivos y sugestivos 
de haber bevido una sustancia caustica, y de pronostico 
(G-rave), e l e c b ó ocurr ió en su propio domecilio por la 
mesma tiene parte el Juzgado y Fiscal.> 
|Ve l s ' h i a q u í u n guardia m u sugestivo, m u objet i-
vo, m u sustancioso... v sobre tot m u cáus t i co ! 
L lege ixo en u n p e r i ó d i c h extranger, que al re-
moures els l l ibres ele la bibl ioteca par t icular del d i -
fun t Papa L l e ó X I I I , van comensar á sor t i r b i t l le t s 
de banch d ' entre 'ls ful ls de mol ts d ' ells. 
Y u n cop reuni ts , r e s u l t á que no n ' h i h a v í a dos 
de iguals. E n cambi se n ' h i contavan de tots els 
p a í s s o s , valors y e m i s s i ó n s . L o qual fa creure que 
a i x í s com h i ha q u i 's dedica á fer co lecc ións de se-
llos de. correu, el pobre presoner del Y a t i c á s' entre-
t e n í a fent colecció de aquellas devotas estampetas. 
No h i ha que d i r ab to t a ixó si 'ls l l ibres de la b i -
blioteca par t icular de L l e ó X I I I t en í an interés!. . . 
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E L S R E G I O M L I S T A S Á L A CASA GRAN 
—Nosaltres no volém cap cárrech: volém ser ulls, ulls, 
Itot ulls! 
«GENT DE BE» 
m 
En un restaurant, un comensal demana pá per 
quinta vegada. 
E l camarer l i diu: 
—Dispensi, per vosté s' ha acabat. 
—¿Qué vol dir? 
—Que ja estich cansat de portarn'hi: d' altra ma-
nera al amo 1' h i e ixir ían els comptes al revés . 
—¿Y á mí que m ' explica? M i r i que diu la llista: 
«Tan á discreción.» 
— A discreció, sí, senyor; pero es que vos té '1 de 
mana á indiscreció. 
X A R A D A S 
Voto en contra deis que diuhen 
.que '1 terprimera segona 
es un traball com els altres; 
per dos la opinió no es lógica, 
puig que si alguna vegada 
n ' he fet ab un ¡jorn vuyt horas 
prima-quarta endemá 'm trobo 
fet un ninot... sense mollas. 
Si m ' objectan que '1 que prima 
dos-tres d' ofici, que 'n cobra 
de dur recados ó... etcetra 
de T un poblé al altre poblé 
s' hi cansa pocb, diré bravo, 
V has endavinada, tócala, 
pro per mí, si val V exemple 
es feyna molt carregosa 
fé una tot extraordinaria 
d' aquellas que 'ls peus estovan, 
J . COSTA POMÍS 
I I 
La primera n ' es vocal 
una nota la segona, 
ters inversa vegetal 
y el total part de persona. 
F . YIRGILI K. 
TRBNCA-CLOSCAS 
D.a E L I S A L L O K E T 
Formar ab aquestas lletras el t í tul de una comedia 
catallana. 
A . CARARACH 
OBROGKLÍFIOH 
PR PR 
E E E 
0 0 0 
A L A 
A 
P R 
E E E 
0 0 0 
F.JOANET 
•¿Qué pensa fer vosté ab aixó del monument? 
-Lo de costam: portarhi un ciri , com cada any. 
Antoni López, editor. Rambla del M i t j , 20 
Imprempta LA CAMPANA y LA ESQUELLA, Ólm, 8 
Tinta Ch. Lorilleux y C * 
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Aníonl López, editor, Rambla del Mitj, número 2 0 , Llibrería Espanyola, Barcelona. Correa; Apartat número 2 
I T l / I ) * #̂ 1 Ultimas novedades 
M mi re¥eldia 
POR RICARDO BÜRGÜETE 
L a filosofía de la guerra. La revolución de 
los ejércitos. Estudios sobre el valor. E l mie-
do. Educación de la voluntad. Inutilidad de 
nuestras organizaciones militares. Ensayo de 
filosofía de la guerra en la Historia de los pue-
blos (Egipcios y Hebreos). Mi tramontana. E l 
libro inseparable del soldado. Algunas máxi-
mas y reflexiones militares en olvido. Conclusiones de un rebelde. 
Tin tomo en 8.°, Ptas. 8'o0 
P I O B A R O J A 
L A L U C H A POE L A V I D A 
L A B U S C A 
Ptas. 3'50 
N O V E L A 




CONCEPCIÓN GIMENO DE FLAQUER 
Ptas. 3 




OBRAS C O M P L E T A S 
DS 
E U S E B I O B L A S C O 
Tomo 4.° Ptas. 3'50 
NOTAS C O L O N I A L E S 
por A R T U R O A M B L A R D 
U n tomo en 8.° mayor, Ptas. 4 
C o l e c c i ó n Diamante 
- T O M O 89 -
A I R E Y " L U Z 
E D M U N D O D E A M I C I S 
Ptas. O'50 
S o t a l a p a r r a 
PER 
C . G U M Á = g f 
Preu: 2 rals 
J A R D I N S D' E S P A N T A 
P E E S A N T I A G O R Ü S I Ñ O L 
Ptas. 40 
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PRENENT L' APERITIU 
¿Ja híi vingut la gana, Conxa? 
-Sí: ara no més falta que vingui '1 diñar. 
